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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketercapaian 
tujuan program pendidikan keluarga di satuan lembaga 
PAUD di TK Dharma Mulia. Penelitian ini merupakan 
kualitatif evaluatif. Data dikumpulkan menggunakan 
teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik 
analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, 
display data dan verifikasi. Hasil analisis data 
menunjukkan: pengelolaan program pendidikan keluarga 
di TK Dharma Mulia sudah dapat mencapai sebagian dari 
objektifnya dengan adanya penerapan tahap perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program 
pendidikan keluarga. 
 
Kata Kunci: Evaluasi Program, Goal Oriented Model, 




This study aims to analyze the achievement of the goal of 
the family education programme in Dharma Mulia 
kindergarten. The research is qualitative evaluative 
research. Data was gathered by using the interview 
technique, documentation and observation. Data analysis 
technique is done through data collection, data reduction, 
display data and verification. The results of the analysis 
the data indicate: the management of the family education 
programme in Dharma Mulia kindergarten is already able 
to reach some goals through the planning stage, organizing, 
implementation, and the evaluation of the family education 
programme. 
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